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Elektromagnetische Verträglichkeit Kl od.M 
Technische Optik M 
Halbleitertechnologie K2od. M 
Digitale Schaltungen K3 
Meßtechnisches Praktikum I (Elektronik) ,. ' LN 
Meßtechnisches Praktikum II (Sensoren) LN 
Spuiafüicrung!fllchcr (Auswahl von mindestens 2.Vorlesungen und max..2 Praktika)•},.•< ,, 
Siehe Übersicht der vorgeschlagenen Facher, 




Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik 








Elektrochemie für Ingenieure K2od. M „ 2 
Elektronische Technologie 1 LN 
Elektronische Technologie II LN 












FachprOf~ngcn/ Leistungsnachwci~c / 
··•.sws,: 
:Y/Ü L 
Elektrische Meßauföehmer für nichtclclctrischc GrQ!lcn ('\Sensoren") .. A 
Rechnerstrukturen I 4, 
Regelungstechnik 1 Kl od.M 3 
Digitale Meßdatenverarbeitun K2od. M 4 
Vcrtiefung,richtungcn 
Kopf- und Spezialisierungsfllcher siehe folgende Seiten 
Meßtechnik \ Regelungstechnik 
Erg2nzungsfach ( 
Mindestens 2 weitere Vorlesungen aus ande-
ren Koptbereichen des Studienschwerpunktes 
1 Automatisierungstechnik I Biomedizinische Technik 
Ergllnzungsfach II 
Aus allen Studienschwerpunkten des Fach-
bereichs Elektrotechnik sowie aus techni-
schen Fächern anderer Fachbereiche, letzte-
re mit max. 6 SWS 
Vertie_fung: Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik 
Kopßlcher (Auswaht von.mindestens •3.Vorlcsungcn.uml. 3 Praknka• aus diesem• Katalog.oder. aus dctt Kopffilchcm. der·.· 
Vertii:furig ~Elclctruiche,Masduneuund.Anuictie"J• :,:.:..::, // ,: :.,::•.(: :<::::,:;:,::;:,., .. :::·/\::•. {Y/J)·:··f•.·.:<:):;} ... 
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Elektrische Energieanlagen II K2 od. M 3 
Hochspann1J11gslec.hnik II K 1 od. M 3 
Rc~IIJllg in der elelctrischcn Energieversorgung Kl od. M 3 
Elektromagnetische Vcrtrtglichkeit KI od. M. 3 
Entwurf und Au.,jllhrung von Hochspannungsger.11en K2od.M 3 
Hochspannungspnlf- und Meßtechnik K2od.M 3 
Plasmatec.hnik K2od.M 4 
Elektrowänno K2od.M 3 
Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwcrlce K2od.M 2 
Nichtkonventionclle Energiesysteme K2od.M 2 
Meßelektronik K2od.M J 
Hochspannungspraktikum LN 2 
Leistungselektronik LN 2 
Regelungstcchnilc 1 LN 2 
Rechnerpraktikum "Numerische Berechnungsverfahren" LN 2 
Meßtechnisches Pralctikwn I LN 2 
Allgemeine Meßtechnik ·· --,- . Kl od. M 3 
Elektronische Bauelemente und Schaltungen K2.5 od.M 3 
Schaltun8$Simulation auf dem Rechner K2od.M 3 
lntegriette Schajtungen K2od.M 3 
Digitale Signalvermbeitung K2od.M 2 
System-Zuverlllssigkeit K2od. M 3 
Fuzzy Systeme K2od.M 4 
Automatisierungstechnik 1 K2od.M 3 
Digitale Meßdatenverarbeitung K2od.M 4 
Digitale Schaltungen K3od.M 4 
Theorie linearer Neizwerlce K2od.M 4 
Autbau- IJlld Verbindungstechnik in der Elektronilc · K2od.M 3 
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen K2od.M 3 
Elektrochemie für Ingenieure K2od.M 2 
Meßtechnisches Praktilcum II LN 2 
Regelungstechnisches Pralctikum II LN 2 
Mikrorechner Praktikum LN 2 
RechncrgesliltZ!er Entwurf analoger Schaltungen LN ... 4. 
RechncrgestOtzter Entwurf digitaler Schaltungen LN 4 
Praktikum für Automatisictungstcchnik LN 2 
Vertiefung: Elekt,rische Maschinen und Antrieb~·· 
.Kopfflcher. (Aimyahl• iion·miiidcmns,J ¼irlcsungen, imdl l'r:llctika aiis:.dicsc:in: Kab!og:odcrzuis den Kopflhchem·/ 
derVciticfung/Eielctri.,c.!ii:, Encrg1cvmgung iind Hociupärufuiigstcic!Üiili.ry )/?)\)::: rt:J{(t?( }? :J/J)f :) 
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Elektrische Fahrzeugantriebe und neue Verk:chrstechnikcn · K2 od. M 4 
Drchstromanttiebc und deren Simulation. , . ; · K2 od. M 4 
Regelung in der elektrischen Antriebstechnik . . . Kl od. M 3 
Elektrische Meßaufhehrner fllr nichtelelctrische Großen ("Sensorcnj ·K2od.M 4 
Mikroelektronik in der Meß. und Regelungstechnik . K2od..M J. 
Programmierung von Mikrorechnern K2od.M 3 
Regelungstechnik II Kl od. M 3 
Leistungselektronik I (Simulation und Anwendung} K2od.M 3 
Meßclektronik K2 od:·M 3 
Elektromagnetische V~glichkeit Kl od. M 3 
Aufbaupralctilrum Elektrische Maschinen LN 2 
Leistungselektronik in der Antriebstechnik LN 2 
Leistungselektronik LN 2 
Regelungstechnik I LN 2 
Rechnerpraktikum Numerische Berechnungsverfahren LN 2 
Meßtechnisches Praktikum 1 LN 2 
Ergiilnng,flcber: •::J:):/ w .. ···:: · :: . ···. _.:. } :· ,•/:}::• .w ••::•: .. :· · ::::::::,::•:'''''(}j:)(J\:j)j)jj(J:;::;: 
Veranstaltungen· aus allen: Studii:nscilwerpunktcfr frei wählW. daron max: 2 P.raktib . , · .... _. .. ·· _-,. _-: · · : .. : : ·. · :·: 
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Regelungstheorie 
Allgemeine Meßtechnik 
Elektronische Bauelemente und Schaltungen 
Schaltungssimulation auf dem Rechner 







Entwurf von Analogfiltern 
Autbau- und Verbindungttechnik in der.Elektronik 
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen 
Meßtechnisches Pralctikum II 
Regelungstcchnischcs Pralctikum II 
Mikrorechner Praktikum 
Rechnergestützter Entwutf analoger Schaltungen 
Rechnergestützter Entwutf digitaler Schaltungen 
Praktikum fllr Automatisierungstechnik 
Kl od.M 3 





































"•, .. ,)•);> 
Studienschwerpunkt Energietechnik 
Elektrische Energieanlagen I 
Numerische Berechnungsverfahren 
Elektromechanische Energieumformung 1 
Leistungselektronik 
Wahlweise Regelungstechnik [ oder Regelung in der Elektrischen Energieversorgung 







K2od. M 3 
Klod.M 3 
K2od.M 3 
K2od. M 3 
Vertiefung 
Elektrische Maschinen und Antriebe Elektrische Energieversorgung und Hoch-spannungstechnik 
Änderung der Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Elektrotechnik 
Abschnitt 1 
Die Dipl~mprüfungsordnung. für. den . Studiengang Elektrotechnik, Sek. v .. 29.09.1998. 
(TU-Verkündungsblatt, AmtHche :Bekanntmachung Nr. 126), wird wie, felgt geändert,.· · ·· · 
Anlage 4 wird wie ,folgt geändert 
ll 
Ant:1„e 4 
Art und Anzahl der Prüfu.ng;leistungen mr di~ Diplomprüfti~g n~h § ·23, Abs. 2 · 
. . . . . 
!, Pflicbtflcb~r: 
Grundlagen der Regelungstechnik: KJ Lineare Regelsystcme,.Dislcrcte Systeme · 4 
Grundlagen der elelctruchen Energietechnik K4 Einftlhrung in die elelaromechanische Energiewandlung. die elektrische Energieversorgung und die .,. .. · Hochspannungstechnilc · • · · 
Grundlagen der Leitungstheorie K2,5 Elektromagnetische Wellen auf Leitungen 
Grundlagen der !nform:ttio11S11:Chnik K2 Einführung in die Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 
Studicnubeit s. § 25 
Diplomarbeit s. §25 
Erlluterungea 
GF Gcwichtsfalctor 
PL Art und Anzahl der PrüfungsLeistungen 
Kn · Klausur von n Stunden Dauer 
2. Pr«fuagsvorlei3tungen fi1r die Diplomprilfung.nacb § 24, Abs. 2 
NachweiJ der erfolgreichen Teilnahme an folgenden Lehrveranstaltungen: 
1. Pilichtveranstaltungen: 
• Übcl3ichtspr.ilctilcum (4 SWS) 
Vorlesung/Übung · 
Laboratoriumsübung 
. Leistungsnac:h'Yeis : 
2. Wahlpflichtver:uuultungen: · ·· : · · · ·. . : 
• uboratoriumsubungen entsprechend dem von der oder dem Studierenden gewahlten Studienschwerpunkt_ .. 
Studienseminar mit Vortrag · ' 1 . · • . • 
Nichttechnische Wahlpflichtfllcher im Umfang von 4 SWS aus folgenden Themenbereichen: . 







• Soziologie . · · ·· 
Der Katalog der Lehrveranstaltungen wird vom Fachbereichsrat festgelegt. 
3, Leutung,nachwei.s zum ße3tehen der Diplomprilfuag 
• Abschlußvortrag zur Diplom~it 
4, Wablpllicbtvennstaltuncen aus den Studiensc:hw_erpuakten 
• Energietechnik, · . 
• Meß., Regelungs• und Automatisierungstechnik 
• lnformationstechnilc · 








Statistische Verfahren der Regelungstechnik 





Siehe Übersicht der vorgeschlagenen Fächer, 
davon hier empfohlen: 
Leistungselektronik 
Regelung in der elektrischen Energieversorgung 
Vertiefungsrichtung: Automatisierungstechnik 








Kl od. M 3 
Kl od. M 3 
Kl od. M 3 









_K2od. M 3 
K2od. M 3 
K3 3 
K2od. M 4 
Ktod. M 3 
LN 2 
LN 2 
Spczialisicrungsfllcher:(Auswahl von mindestens 2:\brlesllngcn und max; 2 Praktika.) , , 
Siehe Übersicht der vorgeschlagenen Facher, 





,\.', •. 1 1 • •••• -, 
Vertiefungsrichtu_ng: Biomedizinische Technik 
Digitale Schnltungen • IQ 3 
Elektromagnetische Vertr:tglichkeit KJ.od;M 3 
Allgemeine Meßtechnik . K2od.M 3 
Grundlagen der Medizin ftlr Ingenieure K2od.M 2 
Elektrische Messung biomedizinischer Größen K2od.M 3 
Medizinische Informationssysteme K2od.M 3 
Meßtechnisches Praktikum I LN 2 
Medizinische Informationssysteme "LN 4 
Weitere Praktika. bis insgesamt max. 4 aus Übersicht d. vorgeschlägcnen Fächer 
s~i~ll~i~~;~&;;h~f(Ä~i}9;:~1i;~t~:~::~;~:~#~•;;i:~:i@ffi~):mttt[f[I:JtWi!tft@ 
Siehe Übersicht der vorgeschlagenen Fächer,. 
davon hier empfohlen:· 
Einführung in die medizinische 'tnformatik 
Gesundheitswesen und Standards ftlr die medizinische Informatik 
Virtuelle Medizin I 
Virtuelle Medizin II 
Ringvorlesung Allgemeine Krankheitslehre 
Luft- und Raumfahrtmedizin I 
Luft- und Raumfahrtmedizin II · 
Luft• und Raumfahrtmedizin III 





















Hochspannungs-Prüf-und Meßtechnik K2 od. M J 
Enwurfvon Analogfiltern K2od.M 4 
Leistungselektronik K2od.M J 
Regelung in der Elektrischen Energieversorgung Klod.M 3 
Numerische Berechnungsverfahren. K2od.M 3 
Digitale Sprach- und Bildverarbeitung K2od. M 3 
Digitale Nachrichtenübertragung K2od.M 2 
Computer-Sehen K2od.M 4 
Aktuelle Themen aus der digitalen Bildverarbeitung K2od.M 2 
Prozeßinformatik K2od. M 4 
RobotiklI K2od.M 4 
Automatisierungstechnik II K2od.M 3 
Feldbusse für die industrielle Kommunikation K2od.M 3 
Elektrochemie für Ingenieure K2od.M 2 
Neue Technologien in der Feinwerktechnik K2od.M 3 
Mikrosystemtechnik K2od.M 3 
Numerische Analyse von Strahlungsphanomenen K2od.M 3 
Elektro wärme K2od.M J 
Entwurf integrierter Schaltungen . K2od.M 5 
Entwurf und Anwendung von Semicustom-Bausteinen 1 K2od.M 2 
Entwurf und Anwendung von Semicustom-Bausteinen II K2od.M 2 
Analytische Mechanik K2od.M J 
Dynamik und Leittechnik i. d. Energie• und Verfahrenstechnik K2od.M 3 
Entwicklung und Optimierung verfahrenstechnischer Prozesse K2od.M 2 
Umweltschutz und Wärmetechnik K2 2 
Chemie- und Bioreaktoren K2od.M 2 
Meßtechnisches Praktikum r (Elektronik) LN 2 
Meßtechnisches Praktikum ll (Sensoren) LN 2 
Mikrorechner-Labor LN 2 
Rcgelungstechnisches Praktikum 1 LN 2 
Regelungstechnisches Praktikum II LN 2 
Regelungstechnischcs Praktikum III LN 2 
Leistungselektronik Praktikum LN 2 
Praktikum für Automatisierungstechnik LN 2 
Praktikum für Datentechnik LN 2 
Robotik & Prozeßinformation Praktikum LN 2 
Medizinische Informationssysteme LN 2 
Vertiefungsrichtung: Datentechnik 
Rccilnerstrulcturcn 1 K3. 4 
Rechnerstrulcturcn 11 · K2od. M 4 
Rechnerstrukturen 111 K2od.M 3 
Eintllltrung in Betriebssysteme und Netze K2od.M 3 
Praktikum Datentechnik LN 3 
Spczialfsicrungsfllch.cr. (Auswahl vorr mindestens J•Vorlesungcn uitd'.t:'Pi'aktikiiiit}f [ll\Uffö)tlf('{''f f:: \ 
f;Ih;r~Cungca 1 .· · .. , ... :.~H:;~jjiJjij!)!!!lllll l/JJi:)jJjjiJlll!iilil[j[i[:;:]ji ::::~::,::: . 
Softwm: Engineering Kl od. M 2 
Schaltungstest ·. K2od. M 3 
Analog-DigiUI-Schnittstellc K2od.M 2 
Rechner ftlr Anwendungen in der Raumfahrt · .. K2od.M .· 2 
Synchrone Schaltwerke K2od.M 3 
Enl\\Urfintegrierter Schaltungen (analog und digital) K2od.M s 
! Verteilte Systeme 
i ---'-------------------------------
K2od. M 4 
Compiler! K3 od. M s 
Robotilcl K2od.M 4 
Automatisierungstechnik 1 K2od. M 3 
: Halbleitertechnologie K2·od. M 2 
Elektronische Technologie 1 LN 3 
Elektronische Technologie II LN 3 
Rechnergestützter Entwurf analoger Schaltungen . LW 4 
Rechnergestützter Entwurf digitaler Schaltungen LN 4 
Rechnergestützter Schaltungscntwurf - Informatik LN 4 .. 




Magnetooptik • Grundl:igen und Anwendungen 
.. -· 2 
'•'. 




... .. _.,., ... , . K2od.M 2 ... , " 
" -·~- ... ,. "" 'K2od. M 2 Wasserstoff' in MeWlen - ,' .. K2od.M 2· Halbleiterphysik ,, 
,, .. K2od..M 2 
KieinePraJctilca (Physik. Geologie, Biotechnologie) '· 
.·, •· J .,l,abor Elelctronische Technologie I . , J .,l,_abor Elelctronische Technologie II 
•" 3 BlockpraJctilcum ML O . :iser und lcoharcnte pttlc" 
3 
!_achlabor fllr Werlcstotf- und Schweißtechnik 
~sikaJisches Praktikum fllr Fortgeschrittene 
t 4 
' ~· ... " J S1tukturb · '--'- cst1mmung mit Röntgenstrahlen , , J. 
Studienschwerpunkt Informationstechnik 





Kopf- und Spezialisierungsfllcher 
Mikroelektronik/ Datentechnik Nachrichtentechnik Kommunikations-










siehe folgende Seiten 
Hochfrequenztech• 
nik / Photonik 
Ergllnzungsfach 1 
Mindestens 2 weitere Vorlesungen aus anderen 
Koptbereichen des Studienschwerpunlctcs 
Aus allen Studienschwerpunkten des Fachbereichs 
Elektrotechnik sowie aus technischen Fächern ande• 
rer Fachbereiche, letztere mit max. 6 SWS 
Vertiefungsrichtung: Mikroelektronik/ Schaltungstechnik 
•·•,.:sws·,•·· 
Y/fJ L.: 
Halbleitertechnologie K2 od. M 2 
Integrierte Schalt mgen K2 od. M 3 
Schaltungssi~~·---- K2 od. M 3 
Rechnerstrukt•u-cn l ------------------i--;,~K3-----4----4-1--I 
Datentr~hnik LN 3 
--:--=--:--:--:-:--------------+-_:;:;.;_-4-_-+-=-l 
l::lektronische Technologie l LN J 
Spczialisicruilgsfllchct' (Auswahl von mfödcsttns 2: Vorlesungen und maic2 Pr.iktika) • •• ···<::::.::::;:;.;:--::.:;. ·.•:.:":\ ).; .\.· 
::~CiiBzL•·>L:?<·••:·•·•·• ..... ·. •·· ·.• •;f : : :::::;. / t(r··•:•:•:•:•·•:· :•.••.:•:·}; • ; ! : F\u;~;: )< ......... Bws..:c••· 
::C'."7'.r'.;'t"'"~~·\~·.···.· ... ·•· ..... :.·/~;; .•. ~;~, ·•r•••.</t \(<>><····· 1::ri:;.·.x·· .:Y!O•• J.: 
Spezielle Fragen der Halbleitertechnik (Halbleiter,Meßtechnik) K2od. M J 
Polykristalline Halbleiter für elektronische Bauelemente - K2od. M 2 
Entwurf integrierter Schaltungen K2od.M 5 
Spezielle elektronische Bauelemente K2,5 od. M 3 
Filterentwurf K2od.M 4 
Rechnerstrukturen II K2od.M 4 
Rechnerstrukturen III K2od. M J 
Diffusion in Halbleitern K2od.M J 
Elektromagnetische Verträglichkeit Klod.M J 
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen K2od. M J 
Elektrochemie für Ingenieure K2od. M 2 
Elektronische Technologie II LN J 
Rechnergestützter Entwurf analoger Schaltungen LN 4 
Rechnergestützter Entwurf digitaler Schaltungen LN 4 










K2od. M 3 
Praktikum fllr Nachrichtentechnik 
LN 4 
Spcialbicrungsfllchcr:(Auswahlvoriinindestens::3/Vorlcsürigciiimd::l/maxtzPfuktika}{j}f{f{'){f{:{}}}{ 
Fach pr~f ui~~? :i ;~i;i~~~~jij:J:i:Ji:::::jj::j;ii:;j:iiii;;i(i::f::)!Jj;::i:i:i:1:::::i:Ji::i!j/i/[l//iii:i:i:::::1::i::::/::i:::i:J:1:i:i:j;j;j;j;:;::j/// i!/J/!//Jil/J/ilili/iJJ/jij:jjii/ ::;:;:::=:: 
Fernsehtechnik und BildUbertrngung l Kl od. M · 2 
Fernsehtechnik und Bildubertragung II Kl od. M 2 
Aktuelle Systeme ftlr die Elektronischen Medien · Kl od. M 2 
Elektroakustik Kl od. M 2 
Einführung in die statistische Mustererkennung 1<2·od. M 3 
Digiule Sprach- und Bildverarbeitung K2od.M 3 
Lineare Systeme K2od.M 3 
Radartechnik und -signalverarbeitung K2od. M 2 
Digiule Mobiffunktechnik K2od.M 3 
Digiule Filter in der Videotechnik .. K2od.M 2 
Aktuelle Themen aus der digitalen Bildverarbeitung K2od.M 2 
Rechnergesteuerte Datennetze K2od.M 3 
Computer-Sehen K2od.M 4 
RechnerUbungen zur Mustererkennung LN 2 
RechnerUbung zur Digitalen Signalverarbeitung LN 2 
RechnerUbungen zur digitalen Bildverarbeitung LN 2 
RechnerUbungen zur Sprachsignalverarbeitung LN .! 
Erglnzungsfach I _ _ _ . 
Mindestens 2 Veranstaltungen mit mindesten 6 SWS aus der: Vertiefungsrichtung ".Nachrichtentechnik" oder aus 
;mderen Kopfbereichen des Studienschwerpunktes "Iri°formationstcchnik" 
Studienschwerpunkt'Materialwisse_nsch~ften 
Einftlhrung in die Konstruktionswerkstolfe 
Eintllhrung in die Funktionswerkstolfc 
Eintllhrung in die. Festkörperphysik 
Einführung in die Chemie der Werkstoffe 
Vertiefung 
Konstruktionswerkstolfe 
Erglnzung,fach I. ., · , ·. · · · ·· · ·· 
Mindestens 16 SWS aus dem Vorlesungsarige~o 
des Fachbereichs Elektrotechnik. 




· IYertlefung . · · · ·· 
·· Funktionswerkstolfe• · · · 
Erglnzung.,fach II _ . 
A11s dem. Vorlesun·gsangebot · der. am 
Studienschwerpunkt beteiligten F.achbereiche {Clic~ 
mie, Elektrotechnik, Maschinenbau. Physik) 
1 













Numerische Analyse von Strahlungsphanomenen 
Mikrowe!lenschaltungsentwurf 















Grundlagen zur Datensicherheit in Digitalsystemen 


































































-: : wa L.:: 
Organische Materialien K2 od. M 2 
Anorganische Materialien 
K2od.M 2 
Physikalische Chemie fester Stoffe und Materialien K2od.M 3 
Angewandte physikalische Festkörperchemie K3 od. M 2 
Grundlagen der makromolekularen Chemie K2od.M -z 
Röntgenstrukturanalyse K3od. M 4 
Modeme F3Ibcnchemie K2od.M 2 
Molecular Modeling K2od.M 4 
Festkörper-Elektrochemie K2od.M 2 
Methoden der thermischen Analyse K2od.M 2 . 
Chemie und Technologie polymerer Werkstoffe K2od.M 2 •·· ~., ' ., 1 
Nachwachsende Rohstoffe und biologisch abbaubare Materiali~ ... · r 
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